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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN 
STRATEGI INTERAKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERBAHASA LISAN PADA TK AISYIYAH 1 GADEN KELOMPOK A 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012” adalah betul-betul karya saya sendiri dan 
tidak dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini ditulis 
dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti karya ini tidak benar, 
maka saya bersedia bertanggung jawab. 
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o Ibu dan Bapak tercinta yang selalu mendo’akan dan 
memberikan kasih saying 
o Suamiku tercinta yang selalu member motivasi dan 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat dan salam penulis 
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Penerapan strategi interaktif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
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kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin penelitian untuk menyusun skripsi. 
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Nanik Sri Lestari A53B090152, Jurusan Program Studi PAUD 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012,  xvii + 73 halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam 
berbahasa lisan melalui penerapan strategi interaktif bercakap-cakap pada anak 
kelompok A di TK Aisyiyah 1 Gaden Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan di TK Aisyiyah 1 Gaden, subyek penelitian ini adalah anak 
kelompok A TK Aisyiyah 1 Gaden tahun pelajaran 2011/2012 dengan jumlah 
siswa sebanyak 15 anak. Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus, rancangan 
penelitian tindakan tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Data diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah penerapan strategi interaktif bercakap-cakap 
dapat meningkatkan kemampuan bahasa lisan anak di kelompok A TK Aisyiyah 1 
Gaden Kabupaten Klaten. Hal ini ditandai dengan peningkatan nilai rata-rata kelas 
pada pra siklus 57,77% menjadi 72,41% pada siklus 1, dan meningkat menjadi 
79,75% pada siklus 2. Berdasarkan pengamatan selama penelitian berlangsung 
terdapat keberhasilan proses berupa perubahan sikap anak menjadi lebih 
bersemangat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. 
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